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 Con esta investigación se pretende determinar si exigir los certificados de 
Dicom S.A constituyen una discriminación. 
 
 Ya sea tanto en materia laboral, al momento de iniciar una contratación 
como al encontrarse ya trabajando, para no ser despedido; y en materia comercial, 
al solicitar un crédito bancario, pedir un préstamo a una institución financiera o 
abrir una cuenta en una casa comercial. 
 
 Utilizando para ello una investigación de tipo deductiva e inductiva a la 
vez, ya que son fenómenos de carácter general aplicados en la realidad concreta. 
 
 Estableciéndose que si generan discriminación los certificados emitidos 
por Dicom S.A., tanto en materia laboral como comercial, argumentado por 
normativa de carácter nacional como internacional, requiriéndose en forma 
urgente un fuerte cambio de fondo en cuanto Ley Nº 19.628 sobre Protección de 
la Vida Privada, para así evitar los hechos discriminatorios y arbitrarios que se 
producen por situaciones que reclaman una nueva modificación.  
 
 
